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Marien Evy Listyorini. THE IMPLEMENTATION OF SNOWBALL 
THROWING LEARNING MODEL TO IMPROVE STUDENTS’ POETRY 
WRITING SKILL FOR VIIG SMP NEGERI 14 SURAKARTA. Thesis, 
Teaching Training and Education Faculty Sebelas Maret University, April 2016. 
 The research objectives are improving (1) the quality of poetry writing 
educational process and (2) the students’ skill in poetry writing through Snowball 
Throwing. The research was carried out in SMP Negeri 14 Surakarta. The data 
was collected by using observation, document, test, and interview.  
 Data validity used was data sources triangulation and data collecting 
method. Data analysis technique used is comparative descriptive technique and 
interactive analysis technique. This classroom action research conducted in three 
cycles, consisting of (1) Planning, (2) implementing, (3) Observation, and (4) 
Reflection.  
 The study result shows that snowball throwing learning model using 
picture and photo as the media can improve: (1) the quality of poetry writing 
educational process in VIIG grade of SMP Negeri 14 Surakarta which were 
characterized by the enhancement of students and teacher performance. The mean 
of teacher performance value in first cycle is 70,7 (adequate); second cycle is 
80,4 (good); and third cycle is 86 (good). Meanwhile, students’ performance 
mean value is 43,05 (less) in first cycle; 56,55 (less) in second cycle; and 76,95 
(adequate) in third cycle; and (2) the improvement of students’ poetry writing skill 
which were characterized by the increasing number of student who passed the 
passing requirement. In first cycle the mean value is 72,3 with 28% percentage; in 
second cycle is 78,4 with 59%, percentage, and in  third cycle reach 80,3 with 
84% percentage. 












Marien Evy Listyorini. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
SNOWBALL THROWING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENULIS PUISI PADA SISWA KELAS VII G SMP NEGERI 14 
SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
 
 Tujuan penelitian ini meningkatkan: (1) kualitas proses pembelajaran 
menulis puisi dan (2) keterampilan menulis puisi model pembelajaran Snowball 
Throwing. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 14 Surakarta. Teknik 
pengumpulan data menggunakan pengamatan, dokumen, tes, dan wawancara.  
 Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan metode 
pengumpulan data. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 
komparatif dan teknik analisis interaktif. Penelitian dilaksanakan tiga siklus, 
meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi.  
 Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan model pembelajaran Snowball 
Throwing dengan media gambar dan foto dapat meningkatkan: (1) kualitas proses 
pembelajaran menulis puisi siswa kelas VII G SMP Negeri 14 Surakarta ditandai 
peningkatan kinerja guru dan kinerja siswa. Nilai rerata kinerja guru siklus I = 
70,7 (cukup); siklus II = 80,4 (baik); dan siklus III = 86 (baik). Sementara, nilai 
rerata kinerja siswa siklus I = 43,05 (kurang), siklus II = 56,55 (kurang), dan 
siklus III = 76,95 (cukup); dan (2) Peningkatan keterampilan menulis puisi siswa 
ditandai peningkatan pencapaian kriteria ketuntasan minimal. Siklus I nilai rerata 
kemampuan menulis puisi mencapai 72,3 dengan persentase 28%, siklus II 
mencapai 78,4 dengan persentase 59%, dan siklus III nilai rerata mencapai 80,3 
dengan persentase 84%.  
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